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長崎医科大学附属医院ボイラ-室の煙突
長崎医科大学附A医院高南 (伝染)病棟を南東から見る
長崎医科大字附A医院耳JL咽喉科病棟無f室
長崎医科大学附A医院耳A咽喉科病棟室内
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C.クビロガ丘
グビロが丘から長崎医科大字附Jt医院を見る
(地形 石田事､長崎原斗米科tE所載)
長崎医科大学グランド出入口付近 (経た 石田+､長崎原姓♯科兼所jE)
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長崎医科大学内のクビロが丘慰霊碑 (維影 石田書､長崎原姓jt料館所載)
